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RESUMO
Este estudo abordou o tema do desenho
figurativo da criança de quatro a dez anos,
vinculando-o aos elementos geométricos
que o constituem. A base teórica que sub-
sidiou o estudo foi a Epistemologia Gené-
tica de Jean Piaget, sendo privilegiados os
aspectos referentes à formação da imagem
mental e à construção da noção do espaço
representativo, ambos presentes no dese-
nho figurativo da criança. Este foi conside-
rado uma aprendizagem, senso estrito, à qual
subjaz uma organização que implica as rela-
ções topológicas, as relações euclidianas e
as relações projetivas propostas pela teoria
piagetiana. Buscou-se conhecer como a cri-
ança registra graficamente os diferentes pon-
tos de vista relativos a uma paisagem
construída com sólidos geométricos, em di-
ferentes estádios do seu desenvolvimento
cognitivo.
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